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ABSTRAKSI 

Pemerintah Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak) telah 
mengeluarkan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi 
besar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996, tanggal20 Desember 1996 
juneto Keputusan Menteri Keuangan No. 704 I KMK. 04 / 1996, tanggal 30 
Desember 1996 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 
Tahun 2000, tanggal 21 Desember 2000 juneto Keputusan Menteri Keuangan No. 
559 / KMK 04 I 2000, tanggal 26 Desember 2000 yang berusaha mendefmisikan 
usaha jasa k!)ntrak konstruksi serta peraturan perpajakannya seeara terperinei dan 
mulai berlaku tanggal 1 Januari 200 1. 
Berkenaan dengan perubahan terse but telah terjadi perbedaan yang sangat 
mendasar mengenai pengakuan penghasiJan atas usaha jasa kontruksi besar. Pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 juneto Keputusan Menteri Keuangan 
No. 704 / KMK. 04 I 1996, penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima atau 
disebut cash basis, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, 
tanggal21 Desember 2000 juneto Keputusan Menteri Keuangan No. 5591 KMK. 04/ 
2000, tanggal 26 Desember 2000, pengha.~iJan diakui pada saat penyerahan jasa 
konstruksi atau disebut acrual basis. 
Dengan adanya perubahan pengakuan penghasilan pada perusahaan jasa 
konstruksi besar dari metode cash basis menjadi rnetode acrual basis, maka timbul 
permasalahan terhadap pengakuan PPh atas penghasilan usaha jasa konstruksi besar 
yang dilaksanakan 1diserahkan pada tahun 1997 dan tahun - tahun berikutnya sampai 
dengan tahun 2000, tetapi pembayararmya barn diterima perusahaan (kontntktor) 
pada tahun 200 1 dan atau tahun .- tahun sesudahnya. 
PI. Boma Bisma Indra (persero) dalum menghitung Pajak Penghasilan 
tahun 2001 dari usaha jasa konstruksi hanya memperhitungkan penghasilan dari 
usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan / diserahkan dan dibayar pada tahun 200t 
Sedangkan penghasilan yang diterima dalum tahun 200 I yang berasal dari jasa 
konstruksi yang dilaksanakan / diserahkan pacta tahun 2000 tidak diperhitungkan 
sebagai penghasilan tahun 200 I, baik sebagai penghasilan yang dikenakan tarif 
umum sesuai pasa! 17 ayat (1) atau sebagai penghasilan yang dikenakan tarif khusus 
(final) sesuai pasal 4 ayat (2) Undallg - undang Pajak PenghasiJan. Di sisi lain 
potongan PPh pasal 23 tahun 200 I yang diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap 
PPh terhutang yang dihitung dengan tarif umum adalah seluruh potongan PPh pasal 
23 yang diterima pemsahaan, baik yang berasaI dari potongan PPh pasaJ 23 atas 
penghasilan usaha jasa konstruksi yang dilaksanakan 1diserahkan dan dibayar tahun 
200 1 maupun potongan PPh pasal 23 atas penghasilan usaha jasa KOllStruksi yang 
dilaksanakan / diserahkan pada tahun 2000 yang pembayarannya baru diterima di 
tahun 2001. Hal ini tentunya tidak benar, karena pembayaran yang diterima pada 
tabun 2001 tersebut adalah penghasilan yang sebelumnya belurn pemah dikenakan 
Pajak Penghasilan. Hal ini tentunya akan sangat merugikan perusahaan j ika di 
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